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ƕ) Ʋǀƀů Ʊřźƿř  
ƶƯŶƤƯ  
šŹŚƸƯ ŚƷƽ      ƹŶƴŤºƀƷƾƴǀƫŚºŝŢºǀƬŝŚƣƽŚºƴŝĬƴſƾƏŚŞţŹř
      ƹƾƳŚººƯŹŵƾŤººƃřŶƸŝƽŚƷŶººƯŚǀěŌŚººƤţŹřŹŵƾƿřżººƀŝƂººƤƳ
ŚƋŹŢƿ ƽŶºƴƯ        ŻřƾºĪƿŶºŝźºŞųƩŚºƤŤƳřšŹŚºƸƯ .ŵŹřŵƱřŹŚºưǀŝ
šŹŚººƸƯ ŚººƷƽ    ĨººƃżěƍŚººŞţŹřƶººƴǀƯŻŹŵƾººƈƈŴţ- ŹŚººưǀŝ 
ƾƯ ŶƃŚŝ .ŝ.ƶŹƺƏ ºƯƶŤƠĭƽźŞųźƷƶŝŶŝźŞųƾƬĩƾ ŵƺºƃ   ƶºĩ
ŧŐţźǀ ) ŶƴĩŵŚŬƿřƵŶƴƿōƶŝŢŞƀƳŵźƟŶƿŵŹŵƾƠƴƯæ(źŞų .   Ŷºŝ
»ƎƤƟ Źŵ ťŵřƺů ƶƿŹŚū ƹ Ǝƿřźƃ ƢƤŰƯ ƕƺŞƐƯŚºƳƵŶƃ ƶºƇǈų 
ưƳƾ ŵƺƃ. ƾƷŚĭ ƭŶºƗ ƕƺºƣƹ ƽźºƯř ƹ Śºƿ ƭŶºƗ ƕŚưŤºſř   ƾºŞƬƐƯ
ŶƴƿŚƃƺųŚƳ ƾƤƬţ Ưƾ ŵŵźĭ ƹ ƶŤŞƫř žƨƗ   ŵŹřƺºƯƲºƿř żºǀƳ ơŵŚºƇ 
ſřŹŵ .Ţ ŹŚƴƧ    ƾºƤƬţƕƺºƋƺƯƲºƿř ƹ ƾŝŚºƿŻŹř ŵřźºƟř ƞºƬŤŴƯ Żř 
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ŵŚƃƲǀƴģŶƷŚƃƽ ƾƿŚƷ ŶƴŤƀƷ     ŵƺºūƺƯšřŶƴŤºƀƯŽŚºſřźŝ
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     ƲƿźţŶƴưºƃŻŹřŵřŻƺºƳŹŵƽŵřŻŹŵŚºƯƽŹŚºŬƴƷŚƳƾƿŚſŚƴƃŚŝŵƺūƹ
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) ŢſřźţƵŶƴƴĩŜƿźŴţƽźƷŚƓê .(  
ěƩŚƤŤƳřƭŚǀ ƽŚƷ     ŢºŰţřŹŹŚºưǀŝƹĨºƃżěƲǀŝƶƐŝřŹśƺƬƐƯŚƳ
ŧŐţźǀ ƯŹřźƣŵƺųŶƿŶƃƾ ƷŵŶƯƾŤůƾ Ʊřƺţ   ƍŚºŞţŹřƕƺƳƲƿřŢƠĭ
ƳřźŰŝŻřƾĪƿƾ Ʋƿźţ    ƾºƏƶºĩŢſřŹŚưǀŝƹĨƃżěƲǀŝƍŚŞţŹřƕřƺƳř
      ƶºŝƍƺºŝźƯŶƴƿŚºƃƺųŚƳšŚºƗǈƏřƹŹŚºŞųřŢſřƞƓƺƯĨƃżěƱō
     ŹŵřŹƽŹŚºưǀŝƢƟƺƯŚºƳƱŚºƯŹŵŚºƿŵƺƗħŚƳźƐųƽŹŚưǀŝƆǀŴƄţ
  ºƯźºƔƳƶŝ .ŶƷŵŹřźƣƽƹƵŵřƺƳŚųŚƿŹŚưǀŝŹŚǀŤųřƾ Ŷºƿō   ºƏřƶºĩƕǈ
ŤųŚƴƃƱřƹŹšŚǀŗżūŻřŶŝŹŚŞųřƾƳŚſŹƾ ƶĩŢſřŹřŵŹƺųźŝƾƠƿźƓ
ƺĭƵŶƴƿ ƽ ƱřƶŝƶūƺţŻřźƿżĭŚƳƱō   ŢºſřŚºƷ.    šŚºƘƫŚƐƯŢºƤǀƤůŹŵ
ƵŵřŵƱŚƄƳ   ƵƺºŰƳƶºĩŶƳřƽ        ŻřƱřŹŚºưǀŝŢƿŚºƋŹźºŝŶºŝźºŞųƭǈºƗř
ŢŞƣřźƯ ŚƷƽ ŤƟŚƿŹŵƾ ŤųŚƴƃƱřƹŹƽŹŚĭŻŚſƹƾ ŧŐţƱŚƳōźǀ Ưƾ ŹřŸĭŵ
)ë(ŢǀưƷřƮƛźǀƬƗ . šŹŚƸƯ ŚƷƽ   ěƩŚºƤŤƳřƭŚºĮƴƷƾƏŚŞţŹřƭŚºǀ ƽŚºƷ 
śƺƬƐƯŚƳźƯřƲƿř źŤưĩƶŤƀŝřƹƝźůƹƾĪƃżěƁŻƺƯōƱřŹƹŵƾƏ
ŢſřƶŤƟźĭŹřźƣƶūƺţŵŹƺƯ.       ŹŚºĩƎǀºŰƯƶºŝƱŚĪºƃżěŵƹŹƹŚºŝŚƯř
ŶŝźŞųƩŚƤŤƳřƶŝƯƪƿŶŞţšŹƹźƋĨƿƾ ŵƺƃ   ƾĪºƃżěŹŵƵĦºƿƹƶŝ .
ƴǀƴūƾ  ºƯơŚºƠţřŹźĪƯŹƺƏƶŝŶŝźŞųƶĩƾƿŚūƾ řºŤƟ   ƶºŝŻŚºǀƳƹŶ
) ŵŹřŵŵƺūƹƶƴǀƯŻƲƿřŹŵƾƴƛƹǇŚŝƶŝźŬţŚŝƽŵřźƟřè(ƽŹƹŹŚŝ . Źŵ 
źŨƧř ĬƴƷźƟ ŚƷ Żř ƁŻŹř ƾƿǇŚŝ ŹřŵŹƺųźŝ Ţſř ƹ ƽƹŻŹō ƲŤƃřŵ ŶƳŻźƟ 
ƾƨƿ Żř ſŚſřƾ Ʋƿźţ ħźŰƯ ŚºƷƽ ƾƳŚºƀƳř Ţºſř. źºĭř Ɓǈºţ ƽřźºŝ 
ƾĮƬƯŚů Śŝ Ţƀƨƃ ƶūřƺƯ ƲƨưƯŵƺƃ Ţſř ƶŝ ŽŚƀůřƦƿ śźŴƯ 
ƹ Ʀƿ ƶƘƣřƹ Ƃƴţ řŻ ƩŶŝ ƶŤƄĭ ƹ źŬƴƯ ƶºŝ ƪºŤŴƯ ƱŶºƃ ŢƯǈºſ 
ƾƳřƹŹ ŵźƟ ŵƺƃ)ì(. ƳƾƿŚſŚƴƃǀŚƷŻŚƽ ƠƏŚƗƾ ƁŻŹřƹ ŚƷƽ ƾĮƴƷźƟ
ƯƽŹƹŹŚŝŚŝƶƐŝřŹŹŵƾ ŶƳřƺţ   ƽŚºƷŹŚĪƷřŹƲŤƟŚƿŢƸūŹŵřŹƱŚĪƃżě
ĮƬƯŚůƲſƂƿřżƟřŚŝƭŚĮưƷŜſŚƴƯƾ    ƱŚºƯŻŹŵƽŹřŵŹŚºŝƮŤųŚƿƹ
ŜſŚƴƯ  ) ŶºƿŚưƳĨưĩí(.    ƺºƋƺƯŶºŝźºŞųƱŵřŵ   ƽřźºŝƾƠƏŚºƗƾƗ
ƳŚƯŹŵƹƾŤƃřŶƸŝƪƴſźěƾ ) ŢſřƱřŹŚưǀŝƹî(  ŢŞºƀƳƾƬĩƵŚĭŶƿŵ .
   ºƯŶºŝƽŚºƷźŞųƾƠƴƯŚƿƹŢŞŨƯƶŝźŬţĨƿƶŝƾ ŶºƳřƺţ   ƢºǀŞƐţŹŵ
ŝƽŶƘŝŹŚưǀ ŧŐţźǀ ) ŵŹřŸĭî(ƾĭŻŚţƶŝƶĩƾƴƿŶƫřƹƶŝŶŝźŞųƩŚƤŤƳř .




      ƾƳǇƺºƏƢŝŚºƐţƹƱřƺţŚºƳħŵƺºĩŻřƵŵřƺƳŚºųħŹŵŹŵƾưƸƯƂƤƳ
) ŵŹřŵƹřŚŝšŶƯî( .     ŹŵźºŞųƵŶºƴƴĩƪºƤŤƴƯƢºǀƣŵƶūƺţƲƿřźŝŚƴŝ
  ƶºŗřŹřƾĮƳƺĮģŵŹƺƯ       ŪƿŚºŤƳ .ŢºſřƽŹƹźºƋƵŵřƺƳŚºųƶºŝšŚºƗǈƏř
ƱŚĪƃżěƶĩŢſřƱōŻřƾĩŚůšŚƘƫŚƐƯľŚƯƺưƗ   ŶºŝźŞųƩŚƤŤƳřƽřźŝ
ƵŵŚƯōƵŶƄƳ ŶƳřŚƸƴţƶƳřŹŶŝźŞųƶƔŰƫƱřŹŚưǀŝŜƬƛř .ľŚƟźƇ źƏŚųƶŝ
ƶĪƬŝŶŝźŞųŵƺųƫŵƶŝ    ƽŻƺºƀƫŵƭŶºƗƹƾºſŚƀůřƾŝƾƳřƺţŚƳƪǀ
ŵŚƿƶŝřŹƱōƱŚĭŶƴƴĩŢŞƣřźƯƯƾ ƳŹŚĜſŶ)è  ŚºƿƹƽŹřŵŹŚŝƾƏŹŵ .(
řžěƹƱŚưƿřŻƲǀůŻƱō   ƾºƴǀƴūƽŹŚŬƴƷŚƳĨƿƾƳŚƸĭŚƳƆǀŴƄţ
  ƲǀºƴūƎƤſƹƲǀƴūŚƿħŵƺĩƵźƔŤƴƯźǀƛīźƯ  ŹƺºƏƶºŝ   ŹźºĪƯ
ƵŶƿŵƯƾ ƲǀƴģŹŵ .ŵƺƃƘƣƺƯŢǀ     ŢºƟŚƿŹŵƽřźºŝƾƟŚºĩŢƇźƟƽŚƷ
     ŶºŝźºŞųƽŚºƄƟřƾĮƳƺºĮģŹƺƔƴƯƶŝƵŵřƺƳŚųƾƿŚſŚƴƃƹšŚƗǈƏř
) ŵŹřŶºƳŵƺºūƹææƹ ( ƹƾƠƏŚºƗƽŚºƷŻŚǀƳƾºƴǀŝƂǀºěƶºŬǀŤƳŹŵ
      ƲºĪưƯƾºƸĭōƂǀºěŢºǀƘƐƣƭŶºƗ .ŢſřƪĪƄƯƲƿŶƫřƹƾţŚƗǈƏř
ƾŝŜūƺƯŢſř šřŹŚƔŤƳřƵƹǈƘŝ .ŵƺƃšŚƗǈƏřƶŗřŹřŹŵĨƃżěƾƬǀƯ
ŻřƾĭŵřƺƳŚųƹƾƗŚưŤūřěŢƟźƄǀ řŹīźƯƶĩƾĪƃżěƹƽŹƹŚƴƟƽŚƷ
ƾƟźƘƯśŚƴŤūřƪŝŚƣƵŶƿŶěĨƿƯƾ    ŜŞºſŶºƿŚưƳºƯƾ   ŚºŞŤƗřŵƺºƃŹ
źƿŻħŵƺĩĨƿśŚƴŤūřƪŝŚƣźǀƛīźƯŵŹƺƯŹŵŦŰŝƭŚĮƴƷĨƃżě
ƩřŒſ ĨƃżěƶŝŵŚưŤƗřƶĩƾƯŚĮƴƷƵĦƿƹƶŝƶŤƟŹ  ŵƺºūƹƶºŝ   ƵŶºƯŚǀƳ
ƃŚŝ) Ŷæç.(  
ƞǀƏƂƴĩřƹ ŚƷ      ƱřŹŚºưǀŝƱŚºǀƯŹŵŶºŝźºŞųŻřƾƷŚĭōźŝřźŝŹŵ
ŹŵƱřŹŚưǀŝƾƯŚưţŹŵ .ŢſřƕƺƴŤƯƶƬƇŚƟ řƽ     źºŞųƾƷŚºĭōŻřƵŚºţƺĩ
   ƽřźºŝƽżºƿŹƶƯŚƳźŝƶŝŻŚǀƳƹźŤƄǀŝƾƷŚĭōƾƫŶưƷŢƿŚưůƶŝŻŚǀƳ
ƹŹƂǀěƞƬŤŴƯšǇŚưŤůřŵŹƺƯŹŵƾţŚƗǈƏřżǀƳƹƾƣŚŝƱŚƯŻšŶƯ
  ŵŚºŬƿřƽƹƾƳŚƯŹŵƹƾƴǀƫŚŝƎƿřźƃŹŵºƯƾ      ƶºŝƢºǀƣŵƶºūƺţ .ŵƺºƃ
šƹŚºƠţ ŚºƷƾƗŚºưŤūřƾºĮƴƷźƟƾºƣǈųřƽƾƯƺºƣƹƾºĭĦƿ ƽŚºƷ
ƾŤǀƈŴƃ Ưƹ    ŹŚºƴĩŹŵŹŚºưǀŝžƴºūƹƲſƾƃƺƷŭƺƐſƾŞƷŸ
ƃżěƾƴƷŷżĩźưţĨƎƬƀƯƹƶŤŴěƾŞƫŚƣŹŵƹřƽŚƷŹŚŤƟŹƂƿǇŚěƹ
źƇŚƴƗƶŝŤųŚƴƃƱřƹŹ    śŚºŴŤƳřĨºƃżěƭǈºĩŭƺƋƹƲǀƴĤưƷƹƾ
ƂƴǀģƾĮƳƺĮģƹƲŰƫƱŚĭĥřƹƵĥřƹ ŚƷ     ƾŤƗźºſŚºŝźĮƿŶºĪƿƾěŹŵ
ħřŹŵřŵŚŬƿřŻřƱŚƴǀưƏřŻřžěƶƬůźƯźƷŹŵƭǈĩƭƹřŶţƹŜſŚƴƯ
ŹŚƸƯŹŵźŧŒƯƪƯřƺƗŻřƮǀƷŚƠƯŻřƪŝŚƤŤƯƂƴĩřƹ ŚƷ   ŶºƷřƺųŹŚºưǀŝƽ
) ŵƺŝæè.(  
 ƹƾŞƷŸƯƪƯřƺƗƹƾĭĦƿ   ŹŵƱřŹŚºưǀŝšřŹŚƔŤƳřźŝƾĮƴƷźƟƽŚƷ
źŞųƽŚƄƟřƾĮƳƺĮģŵŹƺƯŧŐţŶŝźǀƯƾ ŚƘƫŚƐƯ .ŵŹřŸĭ  ƵŶºƃƭŚŬƳřš
ƈƯŹŵ) źæé) ƽŵƺƘƇƱŚŤƀŝźƗƹ (î  ƱřŹŚºưǀŝšřŹŚƔŤƳřŵřŵƱŚƄƳ (
ŵŹƺƯƲƿřŹŵŢƬƗƶŝ    ƲƿŶºƫřƹŹřŶºŤƣřƵŵřƺƳŚųƵŚĮƿŚūźǀƔƳƾƬƯřƺƗ
ŢſřšƹŚƠŤƯƾŝźƛƽŚƷŹƺƄĩŚŝŹŶƣƹŚƌƣƹŢƃƺƳźſƶŝŵŚƤŤƗř  
šŚƯŶƤƯƶŝƶūƺţŚŝơƺƟ źĩŸƫř ŹŵƾţŚƘƫŚƐƯƲǀƴģƭŚŬƳřƭŶƗƹ
řźƿřŹƺƄĩƱ ƹŧŐţ) ƾŞƷŸƯƪƯřƺƗźǀæê    źºŝƾŤǀƯƺºƣƹƾºĮƴƷźƟƹ (
     ƭŚºŬƳřŶºŝźºŞųƽŚºƄƟřƾĮƳƺĮģƶºƘƫŚƐƯ řƽ     ƹƞºƄĩŹƺºƔƴƯƶºŝ
    ŵŹƺºƯŹŵŵřŻƺºƳŚºƿƾƴǀƴūīźƯƶƤŝŚſŚŝƱŚƳŻšŚǀŝźŬţƾƿŚſŚƴƃ
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ŹŚĩƁƹŹƹŵřƺƯ  
ƁƹŹ ŚƷƽ ƢǀƤŰţ ƾƠǀƧ ŶǀƧŐţ ƽŵŚƿŻ źŝ ƽƹŹ ƶŞƴū ŚºƷƽ   Śºƿƺě
ƶưƷ ƶŞƳŚū ƹ ƽŵźƟ šŚǀŝźŬţ ƱŚƀƳř ŶƳŹřŵ ƹƯƾ Ŷƴƃƺĩ Śţ Ʋƿř ŵŚƘŝř řŹ 
Źŵ ƹƲŤƯ ƶƴǀƯŻ ŶěƵŶƿ ŚƷ ƹ Żř ƵŚĭŶƿŵ ƽŵřźºƟř ƶºƧ Ʊō ŚºƷ řŹ ƶºŝźŬţ 
ƵŵźƧ ŶƳř ƾſŹźŝ ŢĩŹŚƄƯŚŝƾƠǀĩƶƘƫŚƐƯƲƿř .ŶƴƴƧèí    ƭŚºŬƳřźºƠƳ
ŢƸū .Ŷƃ śŚŴŤƳř ƱŚĭŶƴƴƧŢƧŹŚƄƯ Żř ƁƹŹ ƶƳƺưƳ ƽźǀĭ źŝƾƴŤŞƯ 
ƝŶƷ ƵŵŚƠŤſř Ŷƃ Śţ Żř śŹŚŬţ ŵřźƟř ƽŶǀƬƧ ƹ ƶƧƽźŧŒƯ ƲƿźŤºƄǀŝ 
šŚƗǈƏř řŹ Źŵ ŵŹƺƯ ƪƯřƺƗ ƯŻǀƶƴ řƽ źŝŹřŸĭźŧř ƁŻƺƯō ƾƴǀƫŚŝ ƺĭŻŚŝ 
Ưƾ ƵŵŚƠŤſřŶƴƴĩ ƱŚĭŶƴƴƧŢƧŹŚƄƯ .ŵƺƃ     ƪƯŚºƃƶºƘƫŚƐƯƲºƿřŹŵ
ƱŚƳŻ ƎƤſƶƤŝŚſŚŝľŚºƇƺƈų       īźºƯƹƾºƿřŻƵŵźºƯŽŹźºƿŵƎƤºſ
ƶƧƽŵřŻƺƳƱřŹƹŵ ƪƿŚưţ ƶŝ ƥŹŵƱŚǀŝ ƹ ƶŝźŬţ Ƃƿƺų Źŵ Ʋƿř ƶƴǀƯŻ 
ŶƴŤƃřŵřŹ ŵƺŝ  
ƹƮŬů ŵřŶƘţ ŢƧŹŚƄƯ ƱŚĭŶƴƴƧ Śţ ƱŚƯŻ ƕŚŞƃř Ƶŵřŵ ŚºƷ Ƃǀºě 
ƢƤŰƯ .ŢƟŹ Żř ƢƿźƏ ƾºſŹźŝ ŜºţźƯ Ƶŵřŵ ŚºƷ ƹ ƱŶǀºſźě   šǇřŒºſ
ľŚŤƿŚƸƳ ƶŝ ƕŚŞƃř Ƶŵřŵ ŚƷ ƹ ƱŚƿŚě ƶƳƺưƳ ƽźǀĭ ŶǀºſŹ.    ŹƺºƌůƱŚºƯŻŹŵ





ƱŚĭŶƴƴƧŢƧŹŚƄƯ   ŶºƃƱŚǀŝƶƘƫŚƐƯƝřŶƷřřŶŤŝřźĮƄƷƹĦěƲƠƬţƶŝ
ƭŚŬƳřƱŚƳōŚŝƶŞůŚƈƯŢƿŚƋŹšŹƺƇŹŵƹƯƾ    ƽŹƹōŵźºĭŹřżºŝř .Ŷƃ
Ƶŵřŵ ŚƷ     ƱŚºƯŻšŶºƯ .ŵƺºŝŶƴƯŹŚŤųŚſƶưǀƳƶŞůŚƈƯƶƘƫŚƐƯƲƿřŹŵ
ƶŞůŚƈƯ ƶŝ ŹƺƏ ƎſƺŤƯ éå ƣŵ   .ŶǀºƄƧƩƺºƏƶºƤǀ     ƭŶºƗŢºƬƗƶºŝ
ƎŞƋŢƸūƂƷƹĦěƽŚƷŶůřƹŻřƾųźŝŢƿŚƋŹƶŞůŚºƈƯ ŚºƷ  ƶºǀƬĩ
  ŚºŝƶŞůŚƈƯ .ŶƃƶŤƃƺƳƂƷƹĦěƽŚƷŶůřƹƎſƺţƵŶƃŭźƐƯŵŹřƺƯ
šǇřŒſ žĜſƹŶƃƕƹźƃĨǀƟřźĭƺƯŵ Śŝ šǇřŒºſ ƾºƬƧ   ŹŵŶºƴƳŚƯ
ŹƺƯŵƾƬĪƄƯƾĮƳƺĮģ ƎƤſ) ƶĩƯřŻƺƳīźƯŚƿƾƿřŻƵŵźŵ ƱŚŤƿřźŝ
ƵŵŚŤƟřơŚƠţřƇ .ŶǀƴĩŢŞŰžĜſ Żř ŢƧŹŚƄƯ ƱŚĭŶƴƴƧ ƶŤſřƺų Ŷƃ 
Śţ ƶŝ šŚǀŝźŬţƞǀƇƺţ ƹ šŚƧřŹŵř ŵƺų Źŵ ƅƺƈų ŢƟŚƿŹŵƾĮƳƺĮģ
ƵŵźƯƎƤſ) ŶŝźŞų ŶƳŻřŵźĜŝ (ŵřŻƺƳīźƯŚƿƾƿřŻ. ƱŚƿźū ƶŞůŚºƈƯ 
ƾƨŤƯ źŝ ŵƺŝƾţǇřŒſ ƶƧ Źŵ ƲǀºŝƪƯŚƘţ ƶŞůŚºƈƯ źºĭ ƹ ƶŞůŚºƈƯ 
ƵŶƳƺƃ Ƃǀě Ưƾ ƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯƱŻƪƯŚĩšŚŰǀƋƺţŻřžě .ŶƯō  źºĭř
ƾƏƶĩƽŵŹřƺƯ ŶƄƳƵŹŚƃřƱōƶŝƶŞůŚƈƯƵƱŚĭŶƳƺƃƶŞůŚƈƯƹŵƺŝ
ŶƳŵƺŝƵŵƺưƳƵŹŚƃřƱōƶŝƾƬŞƣƪĪƄƯŵŹƺƯŹŵřŹƾƬƘƟŵźƟƵŚĭŶƿŵ
ƾſŹźŝźƔƳŵŹƺƯƯƾ Ŷƃ Ʋƿř ŢƃřŵŵŚƿŚƷƺĮŤƠĭ ƽŹřŵźŝ ƵŶƃ ƹ   Ŷºĩ
Ŷƴŝƽ ƵŶƃ Ɩưū .Ţſř ƽŹƹō Ƶŵřŵ ŚƷ ƪǀƬŰţƹƱō ŚƷ ƾƏ ç ƵŚƯ řŻæê 
ŚţƵŚƯźǀţ æê ŹƺƿźƸƃ æèîå ŶƃƭŚŬƳř 
ƪǀƬŰţ Ƶŵřŵ ŚƷ ƶŝ ƁƹŹ ƽřƺŤŰƯƪǀƬŰţ ƶŝ .ŢƟźĭƭƺſźƯ ŹƺƔƴƯ 
ƲǀǀƘţ ŹŚŞŤƗř Ƶŵřŵ ŚƷ Źŵ ƂƷƹĦě źºƋŚů ƾºſŹźŝŻř ƭƹřŶºƯ Ƶŵřŵ ŚºƷ 
ƪǀƬŰţ Ƶŵřŵ ŚƷ ƮƷ ƱŚƯŻ Śŝ Ɩưū ƱōƽŹƹō ŹƹźºƯ ƽŚƷŶºƧ ũřźŴŤºſř 
ƵŶƃ Ǝſƺţ ŢƧŹŚƄƯ ŢƸū .ŶƃƵŵŚƠŤſřƱŚĭŶƴƴƧ ŢƿŚƗŹ šŚƔůǈƯ
ƾƣǈųřŮǀƋƺţ ƝřŶƷř ƽřźºŝƶƘƫŚƐƯ ŢƧŹŚºƄƯ   ŜºƀƧƱŚĭŶºƴƴƧ 
ŢƿŚƋŹ ƾƴƠƬţ ƽřźŝ ŹŵŢƧźƃ ƶŞůŚƈƯ   ƍŚºŞţŹřƖƐƣƱŵƺŝƶƳřŵřŻōƹ
ŞůŚƈƯƾƏƾƳŚƯŻźƷŹŵƾƴƠƬţƹƶŢƿŚƗŹ ƩƺºƇř ƽŹřŵŻřŹ šŹƺºƇ 
ŢƟźĭ  
 
ƶŤƟŚƿ ŚƷ  
Żřëì ŝƽŵřŻƺƳƵŹƹŵƹƽŹřŵŹŚŝƱřŹƹŵŹŵƶĩƽŹŵŚƯŚƾţǈĪƄƯ
  ƾºƴǀƴūƽŹŚŬƴƷŚƳŚƿƹƾƿřŻƵŵźƯƾưůŹƪųřŵīźƯƎƤſźǀƔƳ
ŹŵƱō ŚƷ ƃřŵŵƺūƹŢ  ŵƺºŝƵŶƃƶŤƃřŸĭƶŞůŚƈƯŹřźƣƹŚƸƳ  ľŚºŤƿèí 
     ŞůŚºƈƯƭŶºƗŢºƬƗ .ŶºƳŵźĩŢĩźºƃƾƴƠƬţƶŞůŚƈƯŹŵźƠƳƶ  Śºƿƹ
źƠƳƹŵƂƷƹĦěƽŚƷŶůřƹƝřźƈƳřŢƬƗƶŝ   ƶŞůŚºƈƯŻřŵŚƿŻƾŤůřŹŚƳ
ŶƳŵřŵƝřźƈƳřƶƳŚƠſŐŤƯ    ƶºĩƾºŞƬƣƽŹŚưǀŝƶŝǈŤŞƯƱřŹŵŚƯŻřƾĪƿ
   ƎƤºſƲǀºůŶƳŵƺŝƵŶƃĬƴƷŚưƷƹřŚŝƎƤſŻřƪŞƣƶŞůŚƈƯŢƸū
ƺưƳšƺƟƾƳŚƯŹŵŹŵƹŵçë ƳƺưƳƁżƿŹƪƬƗźĮƿŵŵŹƺƯƶ  ƾĮƬƯŚºů
ŶŬƯ) ŵ  ŚºƿƹƲƠƬţƵŹŚưƃƱŵƺŝƎƬƛŚƿ (źƋŚůƩŚůŹŵƱŵƺŝƶƬƯŚů
ōƶŝƾƿƺĮŴſŚěƭŶƗƱ .ŵƺŝ  
 ƲǀĮƳŚǀƯ Ʋſ ƱŚƳŻ ŵŹƺƯ ƐƯƶƘƫŚåì/ê ±êê/çî ƩŚſ ºů)ƪƣřŶ 
Ʋººſ æî ƹ źŨĩřŶººůéå (ŵƺººŝ ƹ ƲǀĮƳŚººǀƯ Ʋººſ ƱŚººƳōƱřźººƀưƷ 
é/ê±íî/èè ƩŚſ ŵƺŝ. î/ì ŶƇŹŵ ƮƳŚų ŚƷƽ Ţĩźƃ ƵŶƴƴĩ Źŵ Ʋºƿř 
ƢǀƤŰţ ƾŝ ŵřƺºſê/æå ŶºƇŹŵ ƾŗřŶºŤŝřç/æè ŶºƇŹŵ ƾƿŚºưƴƷřŹ
ì/çè ŶºƇŹŵ ƶƐºſƺŤƯ ŵƹƮƬĜºƿ ƹ ì/éé   ŶºƇŹŵƽřŹřŵ šǈǀºƈŰţ 
ƾƷŚĮƄƳřŵ ŶƳŵƺŝ .šǈǀºƈŰţ ƱřźºƀưƷ ƱŚºƳŻ ŵŹƺºƯ ƶºƘƫŚƐƯ í/èë 
   ƾƷŚĮºƄƳřŵŶºƇŹŵî/çí   ŶºƇŹŵ  ƶƐºſƺŤƯçî   ŶºƇŹŵƾƿřŶºŤŝř ƹ 
ƾƿŚưƴƷřŹ ƹ ì/ç ŶƇŹŵ ŝƾ řƺſŵƪƜºƃ .ŵƺŝ ƱŚºƳŻ ŵŹƺºƯ ŹŵƾºſŹźŝ 
ì/ìè ŶƇŹŵƶƳŚų Źřŵé/æí ŶƇŹŵƹƪƛŚºƃ î/ì ŶºƇŹŵ ƺŬºƄƳřŵ 
ŵƺŝ. ƲǀĮƳŚǀƯ     ƎƤºſƹƱŚºưƿřŻƾĮƬƯŚºůŵřŶƘţţźţƶºŝŜºǀ æç/æ ±
åì/çů)ƪƣřŶ æ ƹ źŨĩřŶůê( åí /æ ±éç/æů)ƪƣřŶ å ƹ   źŨĩřŶºů
é (ƹìê /å ±ìë/åºů)ƪƣřŶ å ƹ źŨĩřŶºůè( ŵƺºŝ. ƲǀĮƳŚºǀƯ Ʋºſ
ƾĮƬƯŚůƮŤųŚƿƱŚưƿřŻƭŚĮƴƷƾĮƬƯŚůèç /æç ±éè/çæů)ƪƣřŶ ë 
ƹ źŨĩřŶůéç (ƲǀĮƳŚǀƯ .ŵƺŝƶŤƠƷ ƭŚĮƴƷŚţŵřŻƺƳƲſ  īźºƯê/è ±
ç/ê )ƪƣřŶů æ ƹ źŨĩřŶůæç( ƪƜƃ .ŵƺŝŻƹŹ ƱřźƀưƷ ƱŚºƳŻ ŵŹƺºƯ 
ƾſŹźŝ êå ŶƇŹŵƪƜƃ  ŵřŻōë/èæ ŶºƇŹŵ   ŶºƴƯŹŚĩí/æê ŶºƇŹŵ 
źĭŹŚĩ ƹë/ç ŶƇŹŵ ŹŚĪǀŝ ƳŵƺŝŶ  
 Żřèí     ƢºǀƤŰţƲºƿřŹŵƵŶºƴƴĩŢĩźƃƱŻæ/éç ŶºƇŹŵ )æë 
ŵŹƺƯƲǀƴūƎƤſ (î/ì ŶƇŹŵ )è Ư (ŵŹƺƯƾưůŹƪųřŵīźè/çë 
) ŶºƇŹŵæå ŵŹƺºƯƽŵřŻƺºƳƵŹƹŵīźºƯ (í/æê ŶºƇŹŵ )ë ŵŹƺºƯ (
ƷŚƳƾƴǀƴūƽŹŚŬƴ- ƹŵřŻƺƳî/ì)è ŵ (ŵŹƺƯŶƴŤƃřŵƾƿřŻƵŵźƯŶƇŹ 
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     ƶººŝǈŤººŞƯŵřŻƺººƳƹŵƎººƤƟƱřŹŵŚººƯŚººŝƶŞůŚººƈƯƭŚººĮƴƷŹŵ
ŹŚŬƴƷŚƳƽ      šƺºƟƪºƬƗ .ŶºƳŵƺŝƵŵƺºưƳšƺƟƶǀƤŝƹƵŶƳŻƾƴǀƴūƽŚƷ
ƾſŹŚƳƱřŵřŻƺƳ ) é ŹƺƯŵ) ƱƺǀſřźǀĜſōç ŵŹƺƯŹŚºŬƴƷŚƳƽ   ƽŚºƷ
ƾƴǀƴū )é ŵŹƺƯǀŴƄţƭŶƗƹ () ƆŹƺƯĨƿĭ (ŵŢƿźŨĩř .ŶƃƁŹřż
ƹƱřŵřŻƺƳƴūƲǀ ƀěƶƘƫŚƐƯƲƿřŹŵŚƷ) źì/ëëŶƳŵƺŝ (%  
ƾƴǀƴūƽŹŚŬƴƷŚƳřŹŵ    ƹƾƫŚƠºƀƳŚƳřŵŹƺºƯƹŵƪƯŚºƃƶƘƫŚƐƯƲƿ
   ƾƫŚƠºſƹźĪǀƯƾºƬŝƱƹźěƭŹŶƴſƶƳŚŨƯƾƟƹźŤƀĩřŶƿŶƃŻƺǀŤĪƿř
ƪſƺĮƴƴƯōƺĜƿźĭƺƿźţŹŵƺŝŵŹƺƯĨƿƭřŶĩźƷƾŞƬƣƽŹŚưǀŝƹŻ  
Żřçå      ƽŹřŵŹŚºŝƾºƬŞƣƶƤŝŚºſƶºĩƶƘƫŚƐƯŹŵƵŶƴƴĩŢĩźƃƱŻ
ŶƴŤƃřŵŹŵæ/ëæ ŶºƇŹŵ )ææ   ºĩ (ŵŹƺºƯƮƫŚºſħŵƺæ/ææ   ŶºƇŹŵ
  ƾºƴƷŷŚºƿƹƾưƀūšǈĪƄƯƽřŹřŵƵŶƳŻħŵƺĩ )ç ŵŹƺºƯ(æ/ææ 
ŶƇŹŵ)ç ŵŹƺƯźƯ (īŶƫƺţŻřŶƘŝħŵƺĩì/æë ŶºƇŹŵ )è ŵŹƺºƯ (
ƲǀƴūƎƤſ ŶƴŤƃřŵ  
ëí ƇŹŵŶƘƫŚƐƯŵŹƺƯƱŚƳŻƶŹƹŚƄƯŢƸūŽŚƴƄƳřƹŹƾƟźƘƯƵƹ
éí ŶƇŹŵƾƗŚưŤūřŹŚĩŵŶƯƱŚƳō . ŶƴŤƀƳřŵƽŹƹźƋřŹç/íí ŶºƇŹŵ 
ƕǈƏřŚŝřŹŵƺųŢƠƫŚŴƯƂƷƹĦěƽŚƷŶůřƹºſƹƶŝ   ƭǈºƗřƲºƠƬţƶƬǀ
ƲǀŝŻřƶĩŶƳŵźĩōƱ ŚƷ ç/çç řŹŵƺųŵřŻƺƳīźƯźŞųƱŚƳŻšŹƺƇƶŝ 
ŶƳŵƺŝƵŵźĩřŶǀěƕǈƏřƾƴƠƬţ  
 ƲƿřŵŹƺƯŹŵƶĩƩřŒſ ŮǀūźţƯƾ      ŻřƶºĩƽŵźºƟƲǀºƫƹřŶºƿŵřŵ
ĪƄƯƪŶƃŚŝƾƀĩƶģŶƴĩřŶǀěƕǈƏřŚưƃƲǀƴūŚƿŵřŻƺƳřŢƿźŨĩ
) ƾſŹźŝŵŹƺƯƱŚƳŻí/êçŮǀūźţ (%Ưƾ   ƵŶºƴƴĩŢƟŚƿŹŵƲǀƫƹřŶƳŵřŵ
ºƿŵżƳƪǀƯŚƟŵŹřƺƯƹŶƴƃŚŝŵƺųźŞųľŚţŶºưƗ) Ĩ    (ŹŵŚºƯŚºƿźƷřƺºų 
)ì/çè ƹŶƇŹŵ ƀưƷ) źé/çç ƇŹŵŵ (ŶŹƺƫƹřŢƿ    ŹřźºƣƽŶºƘŝƽŚƷ
ŶƴŤƃřŵ  
 ) ƾſŹźŝŵŹƺƯƱŚƳŻŢƿźŨĩřëê   īźºƯŻřŶºƘŝŶƴŤƃřŵƪƿŚưţ(%
žưƫŚƿƹŶƴƴǀŞŝřŹƹřŹŚŬƴƷŚƳŵřŻƺƳŶƫƺţŚƿŵřŻƺƳŚưƳŶƴƿ ƶĩ   ƲºƿřŻř
ƱřżǀƯæê   řŶºǀěřŹŵřŻƺƳŚŝŽŚưţŚƿƹžưƫƵŻŚūřƱŚƳōŵŹřƺƯŶƇŹŵ
ƳŵƺŝƵŵźĩ   žºưƫřŹŵƺºųŵřŻƺƳŶƴŤƃřŶƳƪƿŚưţƶĩƾƳřŹŵŚƯƲǀŝŻř .Ŷ
ŶƴƿŚưƳƁŹřżĭřŹƱřŶūƹśřŸƗƹƾƳŚưǀƄěŽŚƀůřƱŚƳōŻřźƠƳĨƿ
ŵƺưƳî/ëæ ơŚţřŹŵƱŶƃƽźŤƀŝƞƫŚŴƯƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯƱřŹŵŚƯŶƇŹŵ
ƽřŹřŵƱřŹŵŚƯ ƫŚſŵřŻƺƳƮƳŵƺưƳƭǈƗřƛ .Ŷ   ƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯƱřŹŵŚƯŜƫŚ
)êëŹŵƱŶƃƽźŤƀŝƞƫŚŴƯ (%ŶƳŵƺŝƾƇƺƈųơŚţřŵ  ƶºĩƾƫŚůŹ
ŮǀūźţƯƾ ŶƳƺƃƽźŤƀŝƶŝŚƄƯƎƿřźƃŚŝƱřŹŚưǀŝŚŝƾƣŚţřŹŵŶƳŵřŵ  
       ƱřŹŵŚºƯƶºŝŶºŝźºŞųƵŶºƴƷŵƕǈƏřŵźƟţźţƶºŝ  ºƃżěŜºǀĨ
)ê/ëå(%ř) ƵŵřƺƳŚųƽŚƌƗí/æê(%ƯŚŤſźěƹŚƯŚ) ŹƭřŶĩźƷê/æå (%
ŴŝźĭŹŚĩƹ) Ƃë/çſřƵŵƺŝ (%ř .Ţ  ºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯƱřŹŵŚƯŮǀūźţŚƯƶ
ŶŝźŞųƱŶƳŚſŹŹŵţźţƶŝ) ĨƃżěƪƯŚƃŜǀë/êæ(%ěƯŚƯŚƿŹŚŤſźŚ
    ƱŚŤºſŹŚưǀŝŹŵƪƛŚºƃƪºǀƯŚƟƽŚƌƗřƹºƷ)  ƭřŶºĩźê/ë  ƽřźºŝƹ (%
) ƱřźĮƿŵê/èê(%ľǈƇř       ƶºģźºŞųƵŶºƴƷŵƕǈºƏřƶºĩŵŹřŶƳƾŤǀưƷř
ŶƃŚŝƾƀĩŵƺŝéê       ƱŵźºĩŢŞŰºƇŻřƂƷƹĦºěƽŚƷŶºůřƹŶºƇŹŵ
ŚƳōŵřŻƺƳŵŹƺƯŹŵŶƴƬŝƽřŶƇŚŝƪƴſźěřŹŶƿŶƃƾŤůřŹŚƳŽŚƀůřƱ
ŶƳŵƺưƳƁŹřżĭé/çæ     ŹŵŶƴŤºƃřŵƪºƿŚưţƂƷƹĦºěƽŚƷŶůřƹŶƇŹŵ
ƵŶƃƶŤųŚƴƃƪĪƄƯŚŝƲǀƴūƱŚưƿřŻƭŚĮƴƷř  ĨºƿŵżƳƪǀƯŚƟƽŚƌƗ
ƴƃŚŝƱŚƳōŹŚƴĩŹŵŶ  
źŝ ŽŚſř ƶŤƟŚƿ ƽŚƷ Ʋƿř ƂƷƹĦě   ƹƾĮƳƺºĮģŻřƱřŹŵŚƯšŚǀŝźŬţ
   ºŝźºŞųŢºƟŚƿŹŵŻřƱŚºƳōšřŹŚºƔŤƳřŶŹŵê ƱƹŹŵ ƶºƿŚƯ ƹƾƬºƇřçê 
ƱƹŹŵ ƶƿŚƯ ƹŶƳŶƃƶƇǈųƱƹŹŵ ŚƯƿƶ ŚƷƽ ƎŞţźºƯƾƗźƟƹƾƬƇř Śºŝ 
Ʊō ŚƷ Źŵ ƿƵŹŚưƃƩƹŶūĨƶƇǈų ƵŶƃ Ţſř. 
) ƵŹŚưƃƩƹŶūæ:( ƱƹŹŵ ŚƯƿƶ ŚƷƽ ŶŝźŞųƩŚƤŤƳřŹŵƾƗźƟƹƾƬƇř 
























ƵŻŚūřƵřźưƷŹƺƌů ƱŚưƿřŻƲǀůŹŵ  
ŚŝŹŵŚƯŽŚưţŻřŢƘƳŚưƯŝƵŶƃŶƫƺŤƯŵřŻƺƳŚƽŹŚŬƴƷŚƳ  
źŞųƽŚƄƟřŻřƪŞƣƵŵřƺƳŚųƹŵźƟƱŵźĩƵŵŚƯō 
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ŶƘŝƹźŞųƽŚƄƟřƭŚĮƴƷƾƇƺƈųƹƭřŹōƎǀŰƯƱōŻř  
 
ƹƾĭĦƿ ƎǀŰƯƽŚƷ  
 
é 
źŤƟŵĨƃżěŹŚĩ ŹŚưǀŝơŚţřŚƿ  
ƾƇŚƈŤųřơŚţř ƶŝŚƄƯšǈĪƄƯŚŝƱřŹŵŚƯŢƸū  
ƱŚƿƺūŵŶƯơŚţřƶŝƵŶƴƴĩšŚƣǈƯŚƿƱřŹŚưǀŝźƿŚſŹƺƌůŻřŢƘƳŚưƯ 
ƱŚƿƺūŵŶƯơŚţřŹŵƮƫŚſŵřŻƺƳƽřŹřŵŹŵŚƯŹƺƌůƭŶƗ 





źŞųƩŚƤŤƳřšŹƺƇƶŝ ƾƳŚƸĭŚƳŚƿƹƾŬƿŹŶţ  
ƶģźƷźŞųƩŚƤŤƳřźſƖƿ ŚŝŚƿƪĪƄƯƾƿŚſŚƴƃŚƿƕƺƣƹŻřžěźţųŐţźǀ  
ƩŚƤŤƳřƎſƺţźŞų ƴſźě) ƪĨƃżěěŚƯŚƯƹŹŚŤſź  
ƩŚƤŤƳřƎſƺţźŞų źƀưƷƪǀƯŚƟƽŚƌƗřŵƱŚŤſƹ  
ŚŤſŹŚưǀŝƱŚƴĩŹŚĩźƿŚſƎſƺţźŞųƩŚƤŤƳř) ƱƾƄƴƯĩĭŹŚ... ź(  
  
ƶŗřŹřƋƺţƕƺƣƹƱŚƯŻŻřƮƗřƪƯŚĩšŚŰǀƗƾƫŚưŤůřƪƬřšŚƯřŶƣ
ƾƳŚƯŹŵƵřŹ ŚƷŵŶŬƯƕƺƣƹŻřƽźǀĮƄǀěƽƱřƺºƴƗƶŝ    šŹƹźºƋĨºƿ
ƾưƳŚųƩŚŨƯƱřƺƴƗƶŝŶƃŭźƐƯƱŚƿƺūŵŶƯƎſƺţèë ƶĩƶƫŚſƶŝ
ŢƬƗ     ƶºŤƠƷŹŵƾƳŚºưƿřŻƽŚºƷŵŹŵƕƹźƃèë     ƪºưƗŢºŰţƾĮƬƯŚºů
ģŵƺŝƵŵźƯƹřƶĤŝƹƶŤƟźĭŹřźƣƲƿŹřżſƾůřźū   řźºŤĩŵŢºƠĭƲǀƴ
ŶƳŵřŶƳŮǀƋƺţōƮƷƁźųưƳƾ ƵŵźƯƶĤŝƮƳřŵƳŵ    ƵŶºƳŻŚºƿŶºƯōŚºǀ
ƌƘŝƾ ŚƷƯƾ ĩƶĤŝŶƴƿƺĭƳŵƶŝƶƵŶƯōŚǀĩƵŵƺŝŵƺŞřƵŶºƃŚǀůŵƹ
ƵŵźƯŶƘŝƹƵŵƺŝƵŶƳŻŢƗŚſƌƘŝƾ ƮƷŚƷƯƾ ƵŵźƯŶƴƿƺĭƳŵƶºŝ  Śºǀ
ƾƬǀųƵŶƯōƶŝƺų        ŻřŶºƘŝƮƳřŶºŝřŹƱōŢºƬƗƵŵŚºŤƟřƶºĩƾƣŚºƠţřƶĩ
ƭŹřŵƱřŶūƹśřŸƗƵŚƯŶƴģŢƃŸĭƳŶƴŤƠĭƂưƃŚŝƶŤƄĩƲƯƶƴĪ
ƵŹřŵƪĪƄƯƶĤŝưƳƾ     ŚºƿŶƴŤºƄĩřŹƶºĤŝřźŤĩŵƮƳřŵľŚºƘƣřƹ   ƪĪºƄƯ
ƃřŵƯ .ŢřŹƱřŹŵŚľŚƘƣřƹ ŶƴƴĩƲƃƹŹůƱŚºưĭĨƿƾŤºƳ  ŹŵƶºĪƴƿřƶ




ƺƳƺſƮŤƟŹŹŚŝŶƴģĭƶŤƠƬĪƄƯŶƳŵƺŝ  ƲºƯƾƬǀųƵŵřƺƳŚų .ŢƀǀƳƾ
źƈƤƯřŹ Ưƾ ŶƴƳřŵƯƭŶƃŢƿŷřƾƬǀųƲƃƭźƷƺºƯƾ    ƵřŹƺºţŢºƠĭ
ƽŵźĪƳŢůřźŤſřƾŤƟŹŝƽŶºƃƶĤŝīźƯŦƗŚŵ    ƽřźºŝŶºƿŚŝřźºŤĩ
ŶƴƷŶŝƾƬƯŚĩŮǀƋƺţƵŵřƺƳŚų  
 ƾƨƿ Żř ŢƧŹŚƄƯ ƱŚĭŶƴƴƧ Źŵ Ʋƿř ŵŹƺƯ Ưƾ Ŷƿƺĭ :    ĨºƿŚºţƲºƯ
ƶŤƠƷƶƳŚų ƭř    ƲºƯŻřƹŚºƯƶƳŚųŶƿŚǀƳƾƀĩŚţƮŤƟźƳƩřŒºſ ŶºſźĜŝ
ěƶĩƪƴſźƩřŒºſ ºƯƾ      ƱƺºģŶƴŤºƀǀƳƮºƸƯŶºƴƴĩƱō ŚºƷ   źºĮƿŵřŹ
ưƳƾ Ŷǀƴǀŝ.   
    ƽŹŚºưǀŝƶºŝǈŤºŞƯŵřŻƺƳƶĩƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯƱřŹŵŚƯŻřźĮƿŵƾĪƿ
ŻřƾĪƿŹŵřŹŵƺųƾŞƬƣŝƱŚŤſŹŚưǀ ƸƃƽŚƷ) ź    ŢºſŵŻř (źƸºƃƭŚºƳ
ƾƿŚƸƴţƹŢŝźƛŹŵ :ŢƠĭƵŵřŵ ...ƹƵō)  ºƷ (ƞºſŐţ    ĨºƿŶºƿŚŝžºĩź
ƵŹřŸŝƲƯƽŚūřŹƁŵƺųŶƿŚŝƶƔŰƫěƪƴſź ƲŤƠĭƾưƳƾĤǀƷřźĭ
ŢƣƹĨƿƯƾ ŶǀŗƺĭƾưƳƽżǀģřźģƽŶǀſźěƯƾ ŶƴŤƠĭƯ  ƎºƤƟźĮ
ŢſƺţƶĤŝƇ        źºŤĩŵƮŤºƃřŵŢºſƹŵ .ŢºſŚŬƴƿřźºĮƿŵƶºĤŝŚºţŶ
ŶƴƷŶŝƽŹřƹŶǀƯřŵƯśřƺūƭŶǀſŹƵřŹŻřƮŤƃřŵŢſƹŚřŹŚºŝŶƴƷŶŝ 
ƳŜſŚƴƯšŚŰǀƋƺţƶ ŶŝƲŰƫƲƿřŚŝƯŢƠĭśƺųƾƬǀųƺĩřƩƺŘƀ
ūśřƺŚŝŶƴƷŶŝ ƫŢſŹŵƲŰƳƶŝƶƶƳƺĭ řƽ ŹŵŚěŻřƭŵōƶĩŝǀŵŚ ...Śŝ
ƺŝŹƺƀƟźěƶĩƲƿřŵ  
 ſŚƴƯƍŚŞţŹřƽŹřźƣźŝūŜ  ƱŶºŝƱŚŝŻƹƵŶƃƶŤƟźĭŹŚĪŝšǈư
     ŶºŝźºŞųƽŚºƄƟřƭŚºĮƴƷĨƃżěƎſƺţƽŵŹŶưƷƭǈƗřƲǀƴĤưƷƹ
    ŹŵŵƺºŝƱŚĭŶºƴƴĩŢĩŹŚºƄƯƎſƺţƵŶƃŭźƐƯŵŹřƺƯŻřźĮƿŵƾĪƿ
ƶŤƠƷŹŵƶĩƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯƱřŹŵŚƯŻřƾĪƿƶƴǀƯŻƲƿřæë ƾĮƬƯŚů  ƶºŝ
ŢƬƗ ƲǀƴģŵƺŝƵŶƃƭŚŬƳřƹřƽřźŝƾĮƬƯŚůƮŤųƾƴǀƴūƽŹŚŬƴƷŚƳ
ŢƠĭƽřźŝƾŤƣƹ :ŢŞƣřźƯ ŚƷƮŤƟŹƽŹřŵŹŚŝƱřŹƹŵƽŵƮƿřźŝƱŚƳŻźŤĩ
ƃƺƳƾƟřźĭƺƳƺſŵ .ŢŤĩŵƾƟřźĭƺƳƺſŹ) źŢƠĭ (źŤĩŵƭŚƳľřźƷŚƓ ƶĤŝ
ŵŹřŵƮĪƃŹŵƾƿżūƪĪƄƯŚưƃŵ  ƲºĩƶºƘūřźƯƵŹŚŝƹŵźĮƿŵƵŚƯƹ
řŚƳŻƆƈŴŤƯƂǀěƮŤƟŹƵŹŚŝƹŵƭŶǀſźţƭŵƺųŚƯ) ƱƸƃƭŚƳŵ (źźŤĩ
ƹźŝƶŤƠƷƲǀưƷƽƺţŢƠĭƽŶƘŝƶſƽƺƳƺſçæ   ŶǀºƄĩƩƺƏŻƹŹ
ƃƭŚŬƳřƽŶƘŝƶſƽƺƳƺſŚţŵ .ŶƭŵƺŝŚƸƴţƽŶƘŝƶſƽƺƳƺſŹŝŶƘ
ƾƿřŻŚƳƩŚſŶƴģŻřŵ   ŹƶºĤŝƪĪºƄƯŢºƠĭƵŹŚŞĪƿźŤĩ... ř  šƺĪºſ)
ŢƠĭŶŝŹŶƤƳō (ƶƔŰƫŶƴģĩŵƺųƭŵźĩźĪƟƶ... ƭ  
ŶƳŵřŵƱŚĪţźſźŤĩŵģŶƴŤƟŹƵźƛƮƄų   ƲºƯŶºƴŤƠĭŶŝƾƬǀ
ƭŶǀſźţŝƿŶƘƲƯƶŝŶƳŵřŵƽŹřŶƫŵƾưĩƶĮƿŵźŤĩŵĨřƽ ƁŚºĩ 
ƭŵƺŝźƔŤƴƯƶĩƽŻƹŹŢƀǀŝƱōƽƺţƭřŹō ƯƭřŹōƾ ŶºƴŤƠĭºţŮǀūź
Ưƾ ŶƴƿƺĮŝƭŵƺųƶŝƭŵřŵ  
ƾƟźƘƯƹƺūŵŶƯŻřŢƿŚưůſƮŤºƀǀ   ƾŤƿŚºưůƽŚºƷ    ƵřźºưƷƶºŝ
ƺūŵŶƯŚŝŜſŚƴƯƍŚŞţŹř   ĨºƿƱřƺºƴƗƶŝƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯƱŚƳŻƎſƺţ
ƶƴǀƯŻƲƿřŹŵŶƃŭźƐƯšŹƹźƋ   ŶºƳŻźƟƽřŹřŵƱřŹŵŚƯŻřźĮƿŵƾĪƿ
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ř    ŵřŶºƳŢºƇźƟŵźºĪƳƽŵŹŶưƷƮŤůřŹŚƳƾƬǀųźŤĩŵƍŚŞţŹřƕƺƳŻƹ
ŢƠĭ ƲĩŚƗŵƹźŝƶĤŝ šř     ƾºưƬƗƾºƬǀųŜºųŵźºǀưŝƹŶƳŚưƳƵŶƳŻ 
Ưƾ ſřƆƣŚƳƶĤŝŢƠĭų .ŢŤĩŵƮƳŚ) źŤĩŵƭŚƳƷ (ź  ŵƺºŝƊƿźƯƵřźư
ŵŹřŵźƔƳŹŵřŹřŶųŵŤĩ) źŚƈƗřƹżƜƯų (śºůřŹƾƬǀŢ   ƲºƿřŢºƠĭ
ľǈŨƯ ƶĤŝƶƳƯƾ ƶƃ    ƽźºĮƿŵżºǀģƶºƳƟ     ƲºĩźºěřŹƂưĪºƃƎºƤ
ƾŝ ĪƳũźųƩƺěƽŵƺų ...ƲºĩŢſŚƯƶĤŝƱƹřŶƳźǀĮŝźƔƳŹŵŚƸƳƹřƶ
řƲƿ ŹƺūŢŞŰƇƹřƵŹŚŝŹŵƽƯƾ Ŷƴƴĩ  
     ƾưƳŚºųƶºĩƱŚĭŶºƴƴĩŢĩŹŚƄƯŻřźĮƿŵƾĪƿƹèê   ƶƫŚºſŚºŝ 
ƤŝŚſĮƬƯŚůŹŚƸģƶƶŤƠƷŹŵřŹŵƺųƲǀƴūƶſƶĩƾæë ĮƬƯŚůƾƶŝ
ƪƬƗ ƺŝƵŵřŵŢſŵŻřƶŤųŚƴƃŚƳŵŢƠĭƯºſřƭŻǇƾƗŚưŤūřŹŚĩŵŶŢ
ĨưĩƾƫƹºưƳƾ         ĨºưĩźºĮƿŵŶǀŤºƀƷƶºưǀŝƱƺºģŶºƴŤƠĭŶºƴƴĩ
ưƳƾ Ŷƴƴĩ ƿŚƯŻōƩƺě... ƂƶĤŝƾƬǀųƭŵźƯ (ŢƠĭřŹƂƿŚƯŻōƶƴƿżƷ)
ƵŹƾƯƱŚƃŹŚŝĩŶƳŹřŵřŹƾƀƯŶƳŹřŵƲǀƃŚƯ  ƭŹřŶºƳżºǀģĢǀƷƲ
ƃƶǀƫŚųƂŤſŵƭźƷƺƯ.. ƮŤƟŹƵŵŚǀěƲ .     ƪºůřŹƲºƯƪĪºƄƯřźºģ
ƾưƳ ƪƴſźě :ŢƠĭŢſřŹŚŬƴƷŚƳŶƳŻźƟƽřŹřŵƶĩƽźĮƿŵŹŵŚƯ .Ʋƴƴĩ
ŶƴƷŶŝƽŹřƹŶǀƯřōŶºƴƿƺĮŝƭřŹōƭřŹ ě   ŶºƳŹřŶƳƮºůŹƪƴºſźºųƭŵƺ
źĪƟƶĩƾƳŚƀĩŻřƾĪƿƮŤƃřŵƽŶŝƾƬǀųŢǀƘƋƹƯƾ ƵŹŚŤſźěƭŵźĩ
ƾŤŴſƾĭŶƳŻƺţƶĤŝŢƠĭ ƵŹřŵŵƶƄĩƾƯźūŻƵŹřŝ   ƶºūƺŤƯŶºƘ
ƾƄƴƯƮƳŚųƲƿřƭŶƃ   ŶºƳŹřŶƳƮºůŹƪƴſźě .ŢƀǀƳŹŚŤſźěƹŢſř
ųƳŶƄƳŚƯŻřƾƠƏŚƗŢƿŚưůŶƴŤƀƷƮůŹƾŝƾƬǀ... ƶƹ (źƸƃƮſř)
Ƴ) ƶƮſř źƸƃ  
ƾưƳŚų řŵřŻƺƳƶĩƽźĮƿŵŢƬƗƶŝƹ żƴƯŹŵƱƺǀſřźǀĜſōƩŹŚģŵ
ƱŚŤſŹŚưǀŝƶŝŵƹŹƹŻřŶƘŝƾƤƿŚƣŵƹŵƺŝƵŶƃƪĪƄƯŢºƬƗƶŝ   źŧŒºƯ
   ƵŵřŵŢºſŵŻřřŹƁŵƺºųŵřŻƺƳŚǀůřƱŶƄƳƖƣřƹ  ŢºƠĭŵƺºŝ   źºŤĩŵ
   ƮºƷƶºĤŝźĭřƶĩŶƳŵřŵŮǀƋƺţƮƿřźŝŶƴŤƠĭśƺųƾƬǀųºƯƾ   ŶºƳŚƯ
ƵŶƳŚƯŜƤƗƯƾ ĨºưĩƭźƷƺƃŶƃ     ƮƴºĩƱŚºǀŝřŹƮţŚºſŚƀůřŵźºĩ
ŹƾƬǀųƾƳřƹŹƹƾůƹŹŢƫŚůƽřźŝšźƟŚƀƯƮǀŤƟƯ .ƶŝƺųƭźƷƺƃŹŵŚ
ŢſřƾƬƣŚƗƹƵŶǀưƸƟƱŻųŶƴŤƃřŵŜſŚƴƯƍŚŞţŹřƾƬǀľǈƇř ƽƹŹ
ƁŵƺųưƳƾ     ŹŚºưǀŝƾºƇƺƈųƮƿźºůƹŢºǀƴƯřƒƠů .ŵŹƹōºƟƮƷřź
ƂƯřŹōŚŝƵřźưƷƎǀŰƯƱŵźĩƯ    ŻřƱřŹŚºưǀŝźƿŚºſŽŚºưţŻřŢƘƳŚư
źĮƿŵ ƺŝƱŚĭŶƴƴĩŢĩŹŚƄƯƎſƺţƵŶƃŭźƐƯŵŹřƺƯŵ  
ƲǀƴģƾƿřŻŚƳƹƎƤſƶƤŝŚſŚŝƾưƳŚųƯƾ    ƮŤºƃřŵŢºſƹŵ :Ŷƿƺĭ
ƮƃŚŝŚƸƴţƯ    ƮƴºĩŢŞŰºƇƵŵřƺƳŚºųŚºŝƭŵƺŞƳƪƿŚƷ   źƿŚºſƱŚºƷřźư
ŶƴſźĜƳƽżǀģƱřŹŚưǀŝŝƮůźţŢƫŚůŚŝšŚƣƹřƾųźƲŤƠĭƹ ŢǀƬƀţ
ŵŹƺųźŝƵŶƴųŚŝƮƷšŚƣƹřƾƷŚĭƹƯƾ ºƳŦƗŚŝƶĩŶƴƴĩ  ƲºƯƾŤůřŹŚ
Ưƾ ƃŹ .ŶƪƴſźěŹŚŤƟƇ     ŵƺºŝŹƹōźºūŻŶºƴƬŝƽřŶºƇŚŝƱŵźĩŢŞŰ
ƾģźƷ (šƺĪſ)...ƾƬǀųƯƾ ƮƳżŝƽźĩƶŝřŹƭŵƺųƮŤſřƺųưƳƾ Ŷƃ
  .ƮƃŚŝŚƸƴţƾţŶƯŚţƮŤƃřŵŢſƹŵ  
ƶĩƾưƳŚųŢƬƗƶŝ    ŹŵƹřƽřźºŝƾĮƬƯŚºůƮŤųƲǀƴūƾƫŚƠƀƳŚƳř
ŢƠĭŵƺŝƵŶƃƶŤƟźĭźƔƳŵ    ƱřźºĮƿŵƶºĩƮºƃŚŝƾƿŚūƮŤƃřŵŢſƹ
ŶƴƃŚŞƳŝƶƄƳƶūƺŤƯŚŤſƹŹƽƺţƾƀĩŚţŶƴƃŚŞƳŚƌƿźƯƶǀƤĩ  ƪºƯŚ
ƮƷřźƟƾƐƿřźƃƶĩŵƺƃ  .ŶƳƺƄƳƶūƺŤƯƱŚƿźƸƄưƷ  
řŻƺƳƵŶƷŚƄƯƹžưƫŢƸūƎƿřźƃƱŵźĩƮƷřźƟŵ  ŻřźºĮƿŵƾĪƿ




ƷŢƣƹĢǀưƳƾ ƭŶƳŵřŶƳƵŻŚūřƶĩƾƳŚƀĩƮƄŴŝƶĤŝ ƭř   ƮƴºĩƪºƜŝřŹ
ƯŝřŹƶĤŝƮŤƃřŵŹŚƔŤƳřƎƤƟƲƮƴĩƪƜ  
    ƵŵřŵŢºſŵŻřŶºƫƺţŻřŶºƘŝřŹƂƿŚƷƺƬƣƶſŻřƾĪƿƶĩƾưƳŚų
ŢƠĭƲǀƴģřƮŤƃřŶƳŢſƹŵƩƹƶĤŝ ƭř   ƾºƫƹƮƴǀŞŝƵŵźƯƶĩřŹƱǁř 
ƮŤƀƷƱŚưǀƄěĩƂƬƜŝƁŚƯƾ ƭŵźĩźƏŚųƶŝ    ƱřŶºūƹśřŸºƗƲƿř
 .ƭŹřŵ  
  
ƶŬǀŤƳƹŦŰŝ ƽźǀĭ  
ƾƳŚƯŻ   ŵřŻƺºƳŶƫƺţƽřźŝƲƿŶƫřƹƶĩƵŵřƺƳŚºųƹ ŚºƷ    ƲŤƟźºĭƽřźºŝ
ƄūƲƵŵŚƯōŶƫƺţƯƾ ŶƳƺƃ  ƽŵřŻƺºƳƾƴǀƴūšǈĪƄƯƹīźƯƞƄĩ
ƵźƔŤƴƯźǀƛƳ)ƾºƴǀƴūšŚƯŶƇŚƿƽŹŚŬƴƷŚºſ    źºǀƛīźºƯŚºƿƎƤ
ƲǀƴūƵźƔŤƴƯƹřŻƺƳŚƿŵ ŶƗŹŚƴĩŹŵƭ  ŢºƸūƪƴſźěƾƟŚĩŢƇźƟ
ƲƿŶƫřƹŻřšŚƗǈƏřŜƀĩŶŝźŞųƽŚƄƟřƯƾ   ƽřźºŝƾſƺŝŚĩƶŝŶƳřƺţ
ţƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝƪƴſźě .ŵƺƃƪƿŶŞ  
       ƭŶºƗŻřƂƷƹĦºěƽŚƷŶºůřƹŢºƿźŨĩřŵřŵƱŚºƄƳƶƘƫŚƐƯŪƿŚŤƳ
ŶƗŚƿƹŢƿŚƠĩƭ  ƾºƋřŹŚƳŶŝźŞųŢƟŚƿŹŵƭŚĮƴƷŹŵƭŻǇšŚŰǀƋƺţ
ŹŵŶŝźŞųŢƟŚƿŹŵƾĮƳƺĮģŻřƾŤƿŚƋŹŚƳŶƳŵƺŝ šŚƘƫŚƐƯ ŻřƾƠƬŤŴƯ
Ƭưūƶ ŹŶŤƤưƫřŶŞƗÎ )æé (ƹ ƺƬŝÏ )æë (ƶŝ Ʊō ŚƷ ſřƵŶƃƵŹŚƃř .Ţ  ŚºƯř
šŚƘƫŚƐƯŪƿŚŤƳ ŽƺĩŹŚƯ-ŽŹŚƯÐ )æìƗ (ƾƬ    ŹŵƾƟŚºĩŚƳŮǀºƋƺţƮƛŹ
ǀŴƄţŵŹƺƯƆƶŝƾƿƺĮŴſŚěŢƸūŢƇźƟŵŚŬƿřƭŶƗŚƿƹšǇřŒſ 
ƱřƺţŚƳƱŚĩŵƺĩƲƿŶƫřƹř    ƩŚºƤŤƳřƁƹŹŻřƂƷƹĦºěƽŚƷŶºůřƹŢƿźŨĩ
ƴŤƃřŵŢƿŚƋŹšŚƗǈƏřƗ .Ŷ       ƲºƿřŪƿŚºŤƳƲǀºŝƾƫŚºưŤůřšƹŚºƠţŢºƬ
šŚƘƫŚƐƯźƿŚſŚŝƶƘƫŚƐƯƯƾ ƳřƺţŶƾĮƴƷźƟšŚƟǈŤųř   ƹƱřżºǀƯ .ŶƃŚŝ
ŶƷŵƶŗřŹřŶƿŚŝĨƃżěƶĩƾţŚƗǈƏřƽřƺŤŰƯŽŚºſřźŝ    źºƷƎƿřźºƃ
ƱŚƯŹŵƾĭŶǀĤǀěŶƴƳŚƯƾƬƯřƺƗŢſřšƹŚƠŤƯŹŚưǀŝų  ŚºŝƶĩƾţřźƐ
ƱŚƯŹŵ ŚƷƹŵŹřŵŵƺūƹƾůřźūƹƾŞƏƽƶŤſřƺų ŚƷƽ ŹŚưǀŝƾƈŴƃ
ƲƿřŹŵŧŐţƕƺƋƺƯ  .ŶƴŤºƀƷŹřŸĭźǀľǇƺºưƘƯ     ƱřżºǀƯƾĪºƃżěŹŵŚºĩ
ŚǀƳŵŹƺƯšŚƗǈƏřźƔƳŹŵƾƘƣřƹŶůŻřźŤưĩřŹƱřŹŚưǀŝŻƯƾ ºƳźǀĭ .Ŷ
ŝƩŚŨƯƽřźŵŹƶƘƫŚƐƯ řƽ ƱřŹŚưǀŝƽƹŹźŝƶĩě   ƱřŹŚŤºſźěƹƱŚĪºƃż
ŶƃƭŚŬƳřħŹƺǀƳŹŵƾƳŚŤſŹŚưǀŝŹŵìç     ƶºŤƠĭƱřŹŚºưǀŝŻřŶºƇŹŵ
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ƶĩŶƳŵƺŝ Ưƾ   ŢǀƘºƋƹšŚǀŗżūƭŚưţŶƴƷřƺųƱō ŚºƷ    ƶºŤƠĭƱŚºƄƿřźŝ
  ƶºŤƠĭƱŚĪºƃżěƶºĩƾƫŚºůŹŵ .ŵƺºƃŶºƳŵƺŝéç ƱřŹŚºưǀŝŶºƇŹŵ
Ưƾ ƽřźŝŢǀƘƋƹšŚǀŗżūƭŚưţŶƴƷřƺųƱō ŚƷ ƱřŹŚŤſźěƹŵƺƃƶŤƠĭ
ƶĩŶƳŵƺŝƶŤƠĭƮƷéå ƱřŹŚưǀŝŶƇŹŵºƯƾ     šŚºǀŗżūƭŚºưţŶºƴƷřƺų
ƽřźŝƱō ŚƷ ƺƃƶŤƠĭ) ŵæ(. ŚſƹŹƿƮƴÎ ŢſřŶƤŤƘƯ ƱřŹŚưǀŝƶĤƳōƲǀŝ
Ưƾ    ŶºŝźºŞųƽŚƄƟřƭŚĮƴƷŢŞƣřźƯƱŚĮƴƷŵƶŗřŹřƶĩƶĤƳōƹŶƴƷřƺų
ƱŚǀŝƯƾ ŶƴƴĩřŹřŵŵƺūƹƝǈŤų) ŵæí.(  
ƶƴǀƯŻƲƿřŹŵŹŚƟřŹƺĭÏ Ưƾ   ƶºĩŶƴƴĩħŹŵŶƿŚŝƱŚĪƃżěŶƀƿƺƳ
ŚŞţŹřƾƳřźŰŝšŚƔŰƫŹŵřŹŵƺųƱŶǀƴƃŢǀƟźƓŹŚưǀŝƶĩƾƳŚƯŻƍŻř
ŢſŵƯƾ ƶŝƶĩƾţŚƗǈƏřŶƷŵƱō ŚƷ ƵŵřŵƩŚƤŤƳřºƯƾ   ŵƺºƃ  ŹƺºƏƶºŝ 
ƯŚĩƪŹŵưƳħƾ ƬŘƀƯƲƿřƶĩŵƺƃƯƶƾ ŢǀƘƣƺƯĨƿŹŵŶƳřƺţƱřźĮƳ
ŶƿŚŝƱŚĪƃżěƲƿřźŝŚƴŝ .ŶƃŚŝŶŝźŞųƽŚƄƟřƶƔŰƫŹŵƵŶƴƴĩŵźƀƫŵƹ
ǀƷŚƠƯƶĩŶƴƃŚŝƵŚĭōƮƹřƶĩƶĤƳōƹƯƾ ŶƿƺĭľřŶºƘŝ   ŹƺºƏƶºŝ   ƪºƯŚĩ
ħŹŵƯƾ ŹƶĤƳōƎƤƟŶƿŚŞƳƹřƹŵƺƃřƶĩƯƾ   ŶºƿƺĮŝŶºƷřƺųō  ƵŵŚºƯ
ƭŚưţŶƿŚŝƹřƶĪƬŝŶƿŚưƳƶŞƴū ŚƷƽ    źºǀĭŹŵřŹƹřŢºǀƘƣƺƯƲƿřŹŵƶĩ
Ưƾ ƿŚưƳźǀĮŝźƔƳŹŵŶ) ŵè(.  
    ƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯƱŚºƳŻŢƿźŨĩřƶĩŢſřƱōźĮƳŚǀŝƂƷƹĦěŪƿŚŤƳ
ƶģźƷƹƲĪưƯŢƇźƟƲǀƫƹřŹŵŶƴŤƃřŵƪƿŚưţźſƖƿ řźºţŻ  ƪĪºƄƯ
ƴƴĩřŶǀěƾƷŚĭōŵƺųƳ .Ŷ  šŚºƘƫŚƐƯŪƿŚºŤ ŹŶºŤƤưƫřŶŞƗ )æé( .ŹƺºƫǇÐ 
)æî( żǀƳƿƶŤƟŚ ŚƷƽ ŶǀŗŚţřŹơƺƟƂƷƹĦěºƯƾ ºƴĩř .Ŷ  ŚºƯƿƶºŤƟŚ ŚºƷƽ 
ƘƫŚƐƯƶƶƫřŻŚĪƫōÑ )çåƳ (   ŶºƳŹřŵƪºƿŚưţƹřƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯƱŚƳŻŵřŵƱŚƄ
ŵƺƃƮƷřźƟƱŚƳōƽřźŝƾŤƇźƟŚţ      ƵŵřƺƳŚºųƽŚºƌƗřŚºƿƹƱŚŤºſƹŵŻř
ŶŝźŞųƽŚƄƟřƭŚĮƴƷŹŵŚţŶƴƷřƺŴŝƱō ŚºƷ   ºƴĩƾºƷřźưƷřŹƗ .Ŷ  ŢºƬ
ŪƿŚŤƳƝǈŤųřƶƫřŻŚĪƫō ƮƷźƋŚůƶƘƫŚƐƯŚŝƯƾ ŶƳřƺţƫŵƶŝƵŚĮƿŚūƪǀ
ƷƹƭǈſřŹŵƵŵřƺƳŚųǀƴĤưƲ   ŹřŵŹŚºŝƱŚºƳŻšŹŶƴŝƶĩŶƃŚŝƱřźƿřŹŵ
řŶǀěŹƺƌůƾƳŚƯŹŵżĩřźƯŹŵƾƿŚƸƴţƶŝƯƾ ƹŶƴƴĩľǇƺºưƘƯ   ŻřƾºĪƿ
ƾƷřźưƷřŹƱŚƳōżǀƳƵŵřƺƳŚųƽŚƌƗřºƯƾ ºƴƴĩǇ .Ŷ    ŢºſřźºĩŷƶºŝƭŻ
ƶƘƫŚƐƯŪƿŚŤƳƶƫřŻŚĪƫō       ŹŵƶºĩƹřƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯƱŚºƳŻŵřŵŶƳŚºƄƳżǀƳ
ŶƃƾƿŚſŚƴƃƱŚƳōƪĪƄƯƾƟřźĭƺƳƺſƲǀůƶŝƕŚūŹřƱŚƯŻŚţŢſřƵ
źŞƇƱŚƳŻƆƈŴŤƯưƳƾ ŶƳŹřŵƪƿŚưţƹŶƴƴĩźºſƖƿ    ŢǀƘºƋƹŻřźºţ
ŶƴƴĩřŶǀěƕǈƏřŵřŻƺƳ  
   ŶºƳŹřŵƪºƿŚưţƲƿŶƫřƹŻřƾƸūƺţƪŝŚƣƂŴŝƱŚƄƳƶƘƫŚƐƯŪƿŚŤƳ
źƯŻřžěŵƺųħŵƺĩŚŝī .ŶƴƃŚŝƶŤƃřŵĨƿŵżƳƍŚŞţŹřƿƶŤƟŚ ŚºƷƽ 
    ƾĮƴƷŚºưƷƾºŝźƛƽŚƷŹƺºƄĩŹŵƵŶƃƭŚŬƳřšŚƘƫŚƐƯŚŝƾſŹźŝƲƿř
  ƽŵƺƘºƇƱŚŤºƀŝźƗŹŵƵŶƃƭŚŬƳřšŚƘƫŚƐƯŚƯřŵŹřŵ )î  ŵřŵƱŚºƄƳ (
      ŹŵƺºųƵŵƺºưƳšƺºƟŵřŻƺºƳŚºŝŶºƳŹřŵƪƿŚưţźŤưĩƽŵƺƘƇƱřŹŵŚƯř
ưƫƹŶƴƴǀŞŝžŶƴƿŚưƳ  
                                               
1 RUSSINM 
2 Guerra FAR 
3 Lalor 
4 Alkazaleh 
ƯǀǇŚººŬÒ )çæ (ººƯƾ      ŚººŝƱřŵřŻƺººƳƱřŹŵŚººƯŻřƾººųźŝŶººƀƿƺƳ
ŹŚŬƴƷŚƳƽ ŻŹŵŚƯƽŚƷƾųźŝƾƫƹŶƴǀŞŝřŹŵƺųŵřŻƺƳŶƳŹřŵƪƿŚưţƽŵř
ŽźţŹŚģŵŵřŻƺƳƱŶƿŵŚŝƱŚƳōŻřƯƾ ƳƺºƃŶ   ŚºƘƫŚƐƯŪƿŚºŤƳ) šçç( 
ƀĩŚĩǀŹƺţŚÓ  ƹ ŵŚŤſŵřŹÔ )çèƳ (   ƹśřźƐºƋřƱřżºǀƯƂƷŚĩźĮƳŚǀŝżǀ
ħŵƺĩŚŝĨƿŵżƳƍŚŞţŹřīźƯŻřŶƘŝƶĩŢſřƾƳřŹŵŚƯŹŵƾĭŵźƀƟř
řŹŵƺųƶŤƃřŵ ŶƳřƘƫŚƐƯƶŬǀŤƳŚƯř .ƶƷǀžƣƺÕ )çéƳ (ƽŵřźƟřŵřŵƱŚƄ
ŵźƯŵřŻƺƳŚŝƶĩƵƍŚŞţŹřŶƫƺţŻřŶƘŝŵƺųƶŤƃřŶƳ ŵŶƳřŹĮƬƯŚůƾ ƽŚƷ
       šŚºƘƫŚƐƯŪƿŚºŤƳƶºŝƶºūƺţŚºŝřŸºƫŶƃƵŶƿŵźŤưĩƾĭŵźƀƟřƽŶƘŝ
ƶǀºƇƺţƱřŹŚºưǀŝšƹŚºƠŤƯšřŹŚºƔŤƳřƹƞºƬŤŴƯºƯƾ ƪƴºſźěŵƺºƃ
  šŹƺºƇŹŵƹƾſŹźŝřŹŵƺųƱŚƿƺūŵŶƯƵŚĭŶƿŵƾƳŚƯŹŵƹƾŤƃřŶƸŝ
ƱŚƳōƪƿŚưţƃ .ŶƴƿŚưƳŹřźƣźŝřŹħŵƺĩƹŹŵŚƯƲǀŝŽŚưţƎƿřź  
 řŹŵŚºƯƪƿŚưţƭŶƗźĮƳŚǀŝƂƷƹĦěŪƿŚŤƳƱ   źºŞųŢºƟŚƿŹŵŻř  ƶºŝ
ſƹŵƺŝƲƠƬţƶƬǀšŚƘƫŚƐƯŪƿŚŤƳŶŞƘƫřƽÖ )îơƺƟƶƘƫŚƐƯƶŬǀŤƳŚŝ (
ƳřƺųƮƷŵŹřŵƾ ƶƴǀƯŻƲƿřŹŵ ŹŚƟřŹƺĭ Ưƾ ƱŵźĩƲƠƬţŶƀƿƺƳƯƾ ŶƳřƺţ
ŹŵřŹŵřźƟřƘƣƺƯŢǀ řźƣƽŚƷŹ    ƾƷŚºĭōƱōƶºŝŢŞºƀƳĨƃżěƶĩŶƷŵ
ŹřŶƳ) ŵè( .   
        ƎºſƺţŶºŝźºŞųƽŚºƄƟřŻřŶºƘŝƶƬºƇŚƟǈŝƩŚůŭźƃƲŤƟźĭ
ƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝƪƴſźěţſƺƎ  ŹŚǀºƀŝźŞųƵŶƴƴĩŢƟŚƿŹŵƱřŹŵŚƯ
ŶƴƷŵŹřŻōƵ  ŵƺºŝźºƈƤƯƵŶƴƴĩŌŚƤƫřƹƵŶƿŵźĭƁŹřżĭƱ  ŹŵƲƿŶºƫřƹ
ŵřŻƺƳŚƿƲǀƴūƽřźŝƶŧŵŚůƕƺƣƹƯƾ ƃŚŝţ .ŶƺƴĩŚƘƫŚƐƯŹŵƱƭŚŬƳřšŚ
ſřƵŶƄƳƁŹřżĭƾƬĪƄƯƲǀƴģƱŚƸūƢƏŚƴƯźƿŚſŹŵƵŶƃ  řŸºƫŢ
ƶǀƇƺţºƯƾ        ŻřƾƘƣřƺºƯƲǀºƴģŹŵƾƳŚºƯŹŵƾŤºƃřŶƸŝƪƴºſźěŵƺºƃ
ŭźƃ ƩŚů ŚƷŹŵśƺŤĪƯƽƵŶƳƹźě ŚƷƽ    ŚºƿƹŶºƴƿŚưƳƵŵŚƠŤſřƱřŹŚưǀŝ
ŶƴƿŚưƳƩƺĩƺƯƽźĮƿŵŢƇźƟƶŝřŹƩŚůŭźƃŸųř  
 ŻřƂƷƹĦěƽŚƷŶůřƹŢƿźŨĩř ŝźŞųƽŚƄƟřƵƺŰƳ) ŶƱŚǀŝƲŰƫ
ūšǈưƶŤƟŹŹŚĪŝ ƳŵƺŝƾƋřŹŚƳ (ƱŶŝƱŚŝŻƹƳ .ŶƶŬǀŤ ƘƫŚƐƯƶƯǀǇŚŬ 
ºƴǀƯŻƲºƿřŹŵŢºƃřŵƾĮƴƷŚºưƷƶºƘƫŚƐƯƲºƿřŚºŝƶƯǀǇŚºŬ )çæ (
Ưƾ ƲƿŶƫřƹŻřƾųźŝŶƀƿƺƳŢƬƗƶŝ ĭƖƋƺƯƽźºǀ    ƾƯřŹōŚºƳƹƶºƳŚĭƹŵ
ƾĮŤƠƃōŹŚģŵƱŚƴĩŹŚĩƯƾ ŢſřƲĪưƯƹŶƳƺƃƱō ŚƷ ƴƴĩŽŚƀůřŶ
ƱřƺƴƗƶŝ žǀĩƹƭŚƣŹřƹŵřŶƗř ƱŚƯŹŵŚƷƯƾ      ƱřƺºƴƗƶºŝƶºƳƹŶƳƺºƃ
   ƱŚĭŶºƴƷŵƶºŗřŹřƎſƺţƾƫŶưƷƶĩŢſřƵŵřŵƱŚƄƳšŚƤǀƤŰţƱŚƀƳř
ǀƠƯŢŞƣřźƯƮƸƯƹŶ ŤƟŚƿŹŵƲƿŶƫřƹƶŝƶĩŢſřƲ  ƖŝŚºƴƯƾƿŚſŚƴƃƹ
      ƱŵŹřŸºĭħřźŤºƃřƶºŝŢºƸūřŹƱŚºƳōƹŵƺưƳĨưĩƾƳřƹŹƾŤƿŚưů
ƢƿƺƄţƱřźĮƿŵŚŝŵƺųśŹŚŬţƺưƳě .ŵ  ŹŵŶºƴƴĩŹƺƈţŶƿŚŞƳƱŚĪƃż
ƭŚưţƶŞƴū ŚƷƽ ŞƀƳƹźƔƳŜůŚƇŶŝźŞųƩŚƤŤƳřŢ  ƢƿŚºƤůƭŚưţƶŝ
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ŚĭōƵƹšŚſŚƀůřƱŚƳōƶĩƱŚƴĤưƷŶƴŤƀƷŵƹŶºŰƯŢƿ    ƽŵŚºƿŻƽŚºƷ
ŶƳŹřŵ )çæ(  .  
 ƵŵřŵŢſŵŻřŵřŻƺƳŚƿŹŚŬƴƷŚƳŶƳŻźƟƽřŹřŵƱřŹŵŚƯƲŤƟźĭŹřźƣ
ƫŚºſŵřŻƺƳƽřŹřŵƱřŹŵŚƯŹŚƴĩŹŵƮřƎºſƺţ   ƱřŹŵŚºƯƲºƿ  ƱřƺºƴƗƶºŝ 
ƶŝźŬţ řƽ ƘƫŚƐƯŪƿŚŤƳ .ŶƃƁŹřżĭŲƬţƶƯǀǇŚŬ )çæƳ (řŵƱŚƄŵŹřźƣ
ŚŝƲƿŶƫřƹƲŤƟźĭŹŚŬƴƷŚƳƽ ƵřźưƷĨƃżěŹŚƔŤƳřơŚţřŹŵƾƴǀƴūƽŚƷ
ƫŚſŶƳŻźƟŹŚƔŤƳřŹŵƱřŹŵŚƯźƿŚſŚŝƮ  ƵŶºƃƾƤƬţŹƹōźūŻƶŝźŬţĨƿ
ſřřŸƫŢŵŚƸƴƄǀěƯƾ   ƲǀƫƺŘºƀƯŵƺƃƂºŴŝ ŚºƷ  ƱŚºưƿřŻƹƱŚºƳŻƽ 
ŹŵƾţǈĪƄƯƲǀƴģƽřŹřŵƱřŹŵŚƯŚţŶƴƿŚưƳŷŚŴţřƽźǀŝřŶţơŚţř ŚºƷƽ
ŶƳƺƃƽźŤƀŝƶƳŚĭřŶū  ƾſŹźŝŵŹƺƯƱŚƳŻ ŮǀūźţƯƾ   ŶºŝźŞųŶƳŵřŵ
     ŚºŝƶºĩŵƺºƃƵŵřŵƩŚºƤŤƳřƱŚƳōƶŝƱŚƃźƀưƷŹƺƌůŹŵƿƶºŤƟŚ ŚºƷƽ 
ƈƯƹƱŚŤƀŝźƗŹŵƵŶƃƭŚŬƳřšŚƘƫŚƐƯƳřƺųƮƷźŪƿŚŤƳŚŝŚƯřŵŹřŵƾ
ƘƫŚƐƯƶVan )çê (      ŚºƿźºƀưƷƹřƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯƱŚºƳŻŢƃřŵšƹŚƠţ
ŢĩŚſřŹźƴţŹŚěōƭřŹƛƕŚƴŤƯřŵƺųźƀưƷŢƿŚưůŻřƶĩƾưǀưƇźǀ
Ưƾ ŶƴƿŚưƳ  ƵŚĭŶºƿŵƱŵƺŝšƹŚƠŤƯƾƫŚưŤůřŢƬƗƶĩ .ŶƳŵźĩƞǀƇƺţ
ƬŤŴƯšŚƘƫŚƐƯŹŵƱŚƳŻľǇŚưŤůřƞ ƫŵƶŝƪǀšƹŚƠţ ŚƷ  ŚºƿƹƾĮƴƷźƟƽ
ƾŞƷŸƯƯƾ    śƺºƀŰƯšŹŶºƣŻřƾƘŞƴƯƾĭŵřƺƳŚųƎŝřƹŹ .ŶƃŚŝŶƳřƺţ
Ưƾ ƲǀƴģŹŵũƹŻƹŵƾƷřźưƷ .ŵƺƃƘƣƺƯŢǀ     ƮºƸƯŢºƿŚƸƳƾºŝƽŚƷ
ſřů .Ţ   ŹŵŶºƫřƹƹŵźºƷŹƺƌºƴģƲǀƘƣƺƯŢºǀ     šŚºƗǈƏřƶºĩƽŚºƷ
ŹŵƆǀŴƄţŤųřŹŚǀ ƱŚƳō ŹřźƣƯƾ ŵźºǀĭºſ   ƹƱŚºƴǀưƏřŜºƀĩŜŞ
ŹƱŚƳōƹƵŶƃơƺƟŢǀƘƣƺƯŻřźƠƳƹŵźŤƸŝħŹŵƲǀưƌţŦºŰŝŹŵř
ĨưĩƽźǀĭƮǀưƈţƹƵźĩřŸƯºƯƾ ºƿŚưƳŹ .Ŷ   ƾĭŵřƺƳŚºųƩƺºưƘƯƩřƹ
Ʊō ŚƷ        ƲǀºƴģŹŵƱŚºƳōƾºƴƷŷƩŚƜŤºƃřƶºŝƹƶŤºƃřŵƶĮƳƩƺƜƄƯřŹ
ƘƣƺƯŢǀ ĨưĩƽŚƷƯƾ ƿŚưƳřŸƫŶƶǀƇƺţƯƾ ƹƾŤƃřŶƸŝƪƴſźěŵƺƃ




Ƈ   ŶºƳŻźƟƽřŹřŵƱřŵřŻƺºƳŵŹƺƯŹŵŶƴƬŝƽřŶƇŚŝƪƴſźěƱŵźĩŢŞŰ
    ƹǈºƘŝƹŵƺºŝƵŶºƃŶºƫƺŤƯƵŵźƯŚƿŹŚŬƴƷŚƳƵ    ŶƴŤºƃřŵŹŚºƔŤƳřƱŚºƳō
     ºƴūšǈĪºƄƯŻřƱŚºƳōƱŚƿźƸºƄưƷƶºĩŵƺƃƮƷřźƟƾƐƿřźƃǀƲ  Śºƿ
ƬƐƯƱŚƳōƱřŵřŻƺƳƖƳƺƄƳţ .Ŷ  źƿŚºſŹŵƵŶƃƭŚŬƳřšŚƘƫŚƐƯŹŵƱƺƴĩŚ
ŚƷŹƺƄĩģƱŵźĩŭźƐƯŶƿŚƃƶĩŢſřƵŶƄƳƁŹřżĭƾţǈĪƄƯƲǀƴ
     ƹƾƯƺºƣŢǀƘºƋƹƶºƘƫŚƐƯŵŹƺºƯƱŚƿƺūŵŶƯƎſƺţƽŵŹřƺƯƲǀƴģ
ƷƹĦěƶƘƯŚūƾĮƴƷźƟƂ      ƽŚƷźƸºƃŹŵźĮƿŶºĪƿŚºŝŵřźºƟřƾƿŚƴºƃōƹ
ŬƳřšŚƘƫŚƐƯŹŵƶģźĭ .ŶƃŚŝĨģƺĩżǀƳźĮƿŵƽŚƷŹƺƄĩŹŵƵŶƃƭŚ
ŢſřƵŶƃƁŹřżĭƵŵřƺƳŚų ŚƷ ŵźºƯźƿŚſƂƴĩřƹƾĮƳƺĮģŵŹƺƯŹŵƭ
ƲƿřƶŝƘƣƺƯŢǀ ŚƷƳƴŤºƃřŵŶƿŶƃŹŚǀƀŝƾƳřźĮ) Ŷçæ(  řŸºƫ  ƶǀºƇƺţ
Ưƾ ƲǀƫƺŘƀƯŵƺƃƂŴŝ ŚƷŜſŚƴƯƽźǀŝřŶţŷŚŴţřŚŝƱŚưƿřŻƹƱŚƳŻƽ
ŢƸūřŹƎƿřźƃŶƴƿŚưƳƾƘſƯŐºţ  ŤºſřƺųƲºƿřƲǀƶ   ƮƿźºůƒºƠůƹ
ŚƿƺūŵŶƯƾƇƺƈųƱ .ŶƴƿŚưƳƮƷřźƟřŹŵƺų 
ŵƺƃƮƷřźƟƾƐƿřźƃŶƴŤƃřŵƪƿŚưţŹŚŬƴƷŚƳŵřŻƺƳƽřŹřŵƱřŹŵŚƯ
ƲǀƴūŚƿŵřŻƺƳƶĩƾƴƿŶƫřƹŚŝŶƴƳřƺŤŝƱŚƳōŚţƱō ŚƷ    ƾƸŝŚºƄƯƪĪºƄƯ
ŶƴŤƃřŵřƶƘƫŚƐƯŪƿŚŤƳŚŝƶĩŶƴƿŚưƳŹřźƣźŝƍŚŞţŹƯǀǇŚŬ   ƾĮƴƷŚºưƷ
) ŵŹřŵçæ.(  
Ʋƿř ƂƷƹĦě Śŝ ƲŤųřŵźě ƢǀưƗ ƶŝ ƪƯřƺƗ ƯŻƲǀ ƽŚƷ   ºŝŹřŸºĭźŧřź
ƽŹřŵŹŚŝƱřŹƹŵŹŵŶŝƽŚƷźŞųŢƟŚƿŹŵŻřƱřŹŵŚƯšŚǀŝźŬţ ƹ  Żřžºě
ŚưƿřŻƯƱƾ ŢſŚǀſŶƳřƺţ ƱřŹřŸĭ Źŵ ƵŻƺů ƁŻƺƯō   ºƳƹŚƘƯƾƨºƃżěŢ
ƾƃŻƺƯōƵŚĮƄƳřŵ   ŚºƷƹƱřźƿŶºƯ ƷƽŚºƌƗřǀŢºŘ   ƾºưƬƗƵƹźºĭ ŚºƷƽ 
ƾºƃŻƺƯō ĦºƿƹƶººŝƵƾƿŚººƯŚƯƹƱŚº ƳŻƵƹźººĭ ƽŹŚŤººſźěƹƩŚººƠƏřƹ
ƵŚĮƄƳřŵ ŚºƷƽ ƭƺºƬƗ ƾƨºƃżě řŹ Źŵ   Ʈǀưºƈţĭƽźºǀ ŚºƷ ƹ ƲŤƟŚºƿ ƵřŹ 
ƾƿŚƷŹŚƧ ƽřźŝ      ƩŚºƤŤƳřƾĮƳƺºĮģƶºƴǀƯŻŹŵƁŻƺºƯōƽŚƤţŹřƹŵƺŞƸŝ
ŝźŞųƹŶ  ĨºưĩƾƳřźƿřƱŚƳŻĬƴƷźƟŚŝŜſŚƴŤƯŽŹŵŭźƏƲƿƹŶţ
ƿŚưƳŝ .ŶŹŵƽźĮƳŻŚƶƯŚƳźŝ ŚƷƽ ƾƃŻƺƯōƵƹźĭ ŚƷ  ƝŶºƷƽƹ  ƽŹřżºĭźŝ
ƵŚĭŹŚĩ ŚºƷ    ŚºŝƶºƐŝřŹŹŵƾºƃŻƺƯōƽ    ºŝźºŞųƩŚºƤŤƳřƾĮƳƺºĮģŶŹŵ
ƵŹƹŵ ŚƷƽ ƹřŶƯƁŻƺƯōƯƭƾ ŶºƳřƺţ ŻřƽŹŚǀºƀŝ šǈƨºƄƯ řŹ Źŵ Ʋºƿř 
ƶƴǀƯŻ ƪů ƴƧƯ .ŶƲǀƫƺŘƀƂŴŝ ŚƷ    ŶºƴƿŚưƳƁǈºţƱŚºưƿřŻƹƱŚƳŻƽ
řŹōƾƐǀŰƯƹƭ    ƱŚºƳŻƲºƿřƱŶºƃƽźŤƀŝŢƸūƱřŹŚưǀŝƲǀƴģƵĦƿƹ
ƴƿŚưƳƮƷřźƟƯ .ŶƲǀƫƺŘƀŝƱŚŤſŹŚưǀ   ºŝŚºƷŚ    źºǀƔƳƾŤƿŚºưůƽźǀŝřŶºţ
ƾƟźƘƯ  ƱŚƿƺūŵŶºƯƲƿřŢƸūƾƴǀƫŚŝŽŚƴƄƳřƹŹƹƾƗŚưŤūřŹŚĩŵŶƯ
ŶƴƿŚưƳƮƷřźƟŹřƺĭƺſţ  ƾĭŵźºƀƟřƹśřźƐƋřƱřżǀƯŻřŶƴƳřƺŤŝŚ... ƹ 
 .ŶƴƷŚĪŝƱřŹŚưǀŝƲƿřŹŵ  
  
ŶƤţźƿ ƹ źĪƄţ   
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Abstract 
Background & Aims: Breaking bad news to parents in perinatal periods is an especially difficult and 
important part of maternal education and counseling. This qualitative study aimed to explore maternal 
experience of delivering bad news by caregiver in perinatal periods.  
Materials & Methods: This qualitative study were conducted in 2012 in Shahrekord, in –depth 
interviews with 38 mothers who had experienced a perinatal loss(abortion, miscarriage ,in-utero death, 
still birth, or death of a newborn within the 28 day of life) within the last 2 years. The data was 
collected through the use of open interviews and analyzed by content analysis method.  
Results: The data analysis resulted in emerging 5 themes of maternal preferences for how to deliver 
bad news. Methods of communication, who disclose bad news, supporting, environmental and 
facilitating items were important factors for mothers during breaking bad news in prenatal periods.   
Conclusion: Results of this study showed some light on what is important to women who face bad 
news in perinatal periods. Although more researches are needed in this field. We hope that our results 
assist health care provider in establishing guidelines for the effective communication during breaking 
bad news.  
Key words: Bad news, maternal experiences, perinatal mortality, congenital malformation 
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